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Trema
Implication des arts plastiques et
des oeuvres d’art dans l’Øducation
du goßt
Francisca Lefort-Munoz
1 Dans les textes officiels les plus rØcents obligation est faite à l’Ecole de doter l’enfant
d’une Øducation artistique usceptible de l’Øquiper de val urs esthØtiques, de lui permettre
d’affirmer ses choix et goßts esthØtiques, autan  pour s’exprimer sur une uvre, justifier ses
choix que pour se constituer une cult r artistique. « Imaginer, sentir et crØer» sont des
moyens de « donner un sens à ses actions... d’accØder à une perception esthØtique de l’univers...
d’entrer dans le monde du sensible»1 et ce programme, spØcifique à la discipline, partic pe à
la construction de l’enfant.
2 Depuis quand, comment et pourquoi l’Øducation du goßt relŁve-t-elle des arts plastiques
et de l’enseignement artistique ? Pour rØpondre à ces questions il apparaît nØcessaire
d’interroger les liens qui se sont tissØs entre l’ar , la sociØtØ et l’Øducation et de
comprendre le poids de leurs implications sur la situation actuelle. C’est en 1972 que le
terme « enseignement des arts plastiques » remplace celui de « enseignement du dessin ».
Ce changement atteste d’une volontØ d’Ølargir le champ d’Øtude d’une discipline qui ne
devint obligatoire qu’en 1833 pour l’Øcole primaire supØrieure et s’introduisit en 1853 à
l’universitØ. Est-ce à dire qu’il n’y avait pas d’Øducation du goßt auparavant ? Non si l’on
envisage l’Øducation de l’enfant au sens large, au-delà de la stricte structure scolaire.
Mais  il  faudra  d’emblØe  distinguer  l’enseignement  artistique  de  l’enseignement
esthØtique : Øduquer le futur artiste ou l’homme ordinaire, le c nnaisseur ? Pourquoi ?
Comment ? Quel rôle l’art ou les arts peuvent-ils jouer pour l’un comme pour l’autre ?
 
L’art, ØlØment fondateur, ou de l’inutilitØ de l’Øducation
du goßt
3 La catØgorisation actuelle des arts enseignØs introduit une diffØrence entre les arts
plastiques et les arts appliquØs, que ce soit pour la format on de l’artiste ou celle de la
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